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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia entre 
la gestión financiera en la situación económica y financiera de la empresa Huallaga 
express, Tarapoto. Apoyándose en la teoría  de Córdoba (2012) para la variable 
gestión financiera y Méndez (2000) para la variable situación económica y financiera, 
el tipo de investigación fue aplicada, diseño no experimental, se contó con una 
población y muestra de 56 socios, la técnica fue la encuesta y el instrumento el 
cuestionario, los principales resultados fueron que existe incidencia positiva de la 
rentabilidad financiera en la situación económica y financiera de la empresa Huallaga 
express, Tarapoto, ya que el análisis estadístico del coeficiente de correlación de rho 
de spearman fue de ,860 (correlación positiva alta) y un p valor igual a 0,000 (p-valor 
≤ 0.05), existe incidencia positiva del análisis financiero en la situación económica y 
financiera de la empresa Huallaga express, Tarapoto, ya que el análisis estadístico del 
coeficiente de correlación de rho de spearman fue de ,902 (correlación positiva alta) y 
un p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.05), concluyendo que existe una incidencia positiva 
de la gestión financiera en la situación económica y financiera de la empresa Huallaga 
express, Tarapoto, ya que el análisis estadístico del coeficiente de correlación de 
Spearman fue de ,883 (correlación positiva alta) y un p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 
0.05). 
Palabras clave: Gestión financiera, situación económica y financiera, rentabilidad. 
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Abstract 
The objective of this research work was to determine the incidence between financial 
management in the economic and financial situation of the company Huallaga express, 
Tarapoto. Based on the theory of Córdoba (2012) for the financial management 
variable and Méndez (2000) for the economic and financial situation variable, the type 
of research was applied, non-experimental design, there was a population and a 
sample of 56 partners, the technique was the survey and the instrument the 
questionnaire, the main results were that there is a positive impact of financial 
profitability on the economic and financial situation of the company Huallaga express, 
Tarapoto, since the statistical analysis of the correlation coefficient of rho de spearman 
was .860 (high positive correlation) and a p value equal to 0.000 (p-value ≤ 0.05), there 
is a positive impact of the financial analysis on the economic and financial situation of 
the company Huallaga express, Tarapoto, since the statistical analysis of the 
Spearman's rho correlation coefficient was .902 (high positive correlation) and a p value 
equal to 0.000 (p-value ≤ 0.05), concluding that there is an incidence positive analysis 
of financial management in the economic and financial situation of the company 
Huallaga express, Tarapoto, since the statistical analysis of the Spearman correlation 
coefficient was .883 (high positive correlation) and a p value equal to 0.000 (p- value ≤ 
0.05). 




Hoy en día el mundo globalizado, se encuentra en constante crecimiento, y países 
desarrollados desempeñan un rol determinante en la creación y divulgación del 
conocimiento, ciencia y tecnología. Asimismo, los grandes países desarrollados a 
nivel mundial inciden en el crecimiento de la producción y en la mejora de la 
situación financiera de las empresas privadas. El sector empresarial está en  
constantes cambios por el ámbito competitivo, es así que cada vez más con el 
paso del tiempo vienen adecuando sus procesos y maneras de realizar las cosas, 
con la finalidad de seguir surgiendo en el mercado y por ende mantener solvencia 
y liquidez, logrando así sus objetivos y metas planteadas, la realización de una 
adecuada gestión administrativa en una entidad, permite optimizar su rendimiento 
en el medio donde se desenvuelve y con ello su rentabilidad; pues el uso de los 
recursos físicos, económicos y/o financieros se hará de una buena manera, es 
importante que las diferentes entidades realicen un adecuado planeamiento 
financiero, pues este tiene un rol fundamental que apoya a los directivos en la toma 
de decisiones para afrontar cualquier tipo de contingencias y evitar sorpresas 
financieras no deseadas (Hurtado, 2019, p.17). 
 
A nivel nacional, en Perú, el autor Moreno (2017), comenta que la planeación 
financiera que vienen realizando las entidades en los último tiempos son 
deficientes e inciertas, puesto que muchos empresarios desconocen la utilidad de 
las herramientas financieras la cual es de suma importancia en la gestión 
administrativa de manera que se sepa la condición financiera de las diferentes 
áreas de la empresa, tomando decisiones y medidas correctivas para el presente 
y futuro del ente, con la finalidad de mejorar sus procesos y obtener liquidez para 
la empresa (p.12). Las empresas se han vuelto un eje importante y principal para 
el desarrollo de un país, ya que éstas son capaces de elaborar estrategias 
organizacionales con visión a futuro, las cuales brindan puestos laborales para los 
pobladores y ayudan en el mejoramiento e implementación en el desarrollo 
financiero y económico nacional. La inversión es un acto importante que realizan 
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las empresas para permitir su crecimiento y del medio en que operan, es por ello 
que en el Perú con el fin de promover y motivar la inversión de las empresas se 
crearon diversos incentivos tributarios a lo largo del tiempo. Otra medida 
estratégica que permite el desarrollo empresarial es la adecuada capacitación y 
retroalimentación al personal laboral que realizan las empresas y últimamente se 
vienen desarrollando con fuerza, a fin de concretar sus propósitos y objetivos 
planteados. En la actualidad el sistema financiero es muy valorado por representar 
y ser un apoyo estratégico empresarial. 
 
En la región San Martín, el grueso del empresariado es representado por las 
Medianas y pequeñas empresas, las cuales por su misma condición y dimensión 
no vienen realizando una adecuada gestión financiera en sus procesos, pues tal 
como lo menciona Minaya (2013), un 67% de las mypes en la región no se 
encuentran convencidos de la importancia de contar con una adecuada planeación 
y gestión financiera  por lo que no la realizan y tampoco utilizan las herramientas 
de gestión financiera y un 33% comprenden su importancia, pero no realizan 
esfuerzos por mejorar sus procesos de gestión financiera. Es así que la gestión 
Financiera en la región no es tomada muy en cuenta, mucho más por aquellas 
empresas que se encuentran en la informalidad, lo cual no les facilita la ampliación 
de su mercado en el que se desenvuelven y generar mayores niveles de 
producción. 
 
A nivel local, la empresa Huallaga express de la ciudad de Tarapoto, cuenta con 
varias oficinas como por ejemplo en Tarapoto, Juanjui, Tocache y tingo María entre 
las principales, donde desarrolla la actividad de transporte de pasajeros y de carga, 
sin embrago es evidente las falencias que presenta la empresa en cuanto a la 
gestión financiera que realiza, pues cuenta con sistemas de control interno 
deficientes, colaboradores poco capacitados para el cumplimiento de sus 
funciones, control de inventarios paupérrimos, limitado número de personal, no 
existe un sistema digital para el control de ingresos diarios por ventas realizadas, 
entre otras deficiencias más que presenta la entidad, conllevándola a tener una 
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rentabilidad baja, incertidumbre sobre su desempeño futuro, cartera de clientes 
reducida; todo esto porque la entidad no cuenta con adecuadas herramientas de 
control, monitoreo y supervisión de las actividades que realiza y la función de los 
colaboradores en campo, trayendo consigo que la empresa cuente con una 
situación financiera e índices de solvencia inadecuados.   
 
La presente investigación tuvo como problema general, ¿Cuál es la incidencia 
entre la gestión financiera en la situación económica y financiera de la empresa 
Huallaga express, Tarapoto? Y como problemas específicos, ¿Cuál es el nivel 
de gestión financiera de la empresa Huallaga express, Tarapoto? ¿Cuál es el nivel 
de la situación económica y financiera de la empresa Huallaga express, Tarapoto? 
¿Cuál es la incidencia de la rentabilidad financiera en la situación económica y 
financiera de la empresa Huallaga express, Tarapoto? ¿Cuál es la incidencia del 
análisis financiero en la situación económica y financiera de la empresa Huallaga 
express, Tarapoto?  
 
La presente investigación se justifica en los siguientes criterios: Justificación 
teórica, se justificó en autores teóricos que describieron las variables de estudio 
mediante sus conceptos, teorías y enfoques que permitirán desarrollar la 
investigación y poder lograr los objetivos establecidos. Justificación  práctica, los 
resultados vertidos servirán para que la empresa tenga una diagnóstico real 
respecto a las variables de estudio y al mismo tiempo alternativas de solución para 
poder revertir la problemática identificada. Justificación social, servirá como base 
para futuras investigaciones, ayudará a que otras empresas puedan aplicar las 
alternativas de solución propuestas para mejorar su gestión financiera. Utilidad 
metodológica: se justificó en autores de metodología científica, además que los 
instrumentos formalizados pueden ser utilizados en posteriores investigaciones.  
 
Se tuvo como objetivo general, determinar la incidencia entre la gestión 
financiera en la situación económica y financiera de la empresa Huallaga express, 
Tarapoto y como objetivos específicos: Identificar el nivel de gestión financiera 
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de la empresa Huallaga express, Tarapoto. Identificar  el nivel de la situación 
económica y financiera de la empresa Huallaga express, Tarapoto. Analizar la 
incidencia de la rentabilidad financiera en la situación económica y financiera de la 
empresa Huallaga express, Tarapoto. Analizar la incidencia del análisis financiero 
en la situación económica y financiera de la empresa Huallaga express, Tarapoto.  
 
Se planteará la siguiente hipótesis general: Hi: Existe incidencia  entre la 
gestión financiera en la situación económica y financiera de la empresa Huallaga 
express, Tarapoto. Ho: No existe incidencia entre la gestión financiera en la 
situación económica y financiera de la empresa Huallaga express, Tarapoto  y 
como hipótesis específicas: Hi1: El nivel de gestión financiera de la empresa 
Huallaga express, Tarapoto, es buena.  Hi2: El nivel de la  situación económica y 
financiera de la empresa Huallaga express, Tarapoto, es buena. Hi3: Existe  
incidencia positiva de la rentabilidad financiera en la situación económica y 
financiera de la empresa Huallaga express, Tarapoto. Hi4: Existe incidencia 
positiva del análisis financiero en la situación económica y financiera de la empresa 















II. MARCO TEÓRICO 
En el presente estudio se ha recurrido a diferentes antecedentes de distintos 
ámbitos. Para lo que a nivel internacional se considera los estudios de: Arimany, 
N, Farreras, A. y Rabaseda, J. (2016), Análisis económico financiero del sector 
vinícola, la Rioja (Revista Ciencia) Universidad Politécnica de Catalunya, Terrassa, 
España. Tipo descriptiva, diseño no experimental, población de entidades con más 
de 10 años en el mercado, muestra de entidades con ingresos min 5,700,000 € y 
activos min 2,850,000 € consecutivamente en dos años entre 2008- 2013, técnicas 
entrevista y análisis financiero, instrumentos cuestionario y guía de análisis 
documental. Concluyeron que: el rubro vinícola riojano mantiene una situación 
financiera, solvencia y fondos de maniobra eficientes y adecuados para cumplir 
con sus obligaciones en el corto plazo. Lo cual conlleva a determinar que las 
diferentes empresas vinícolas del sector tienen óptima autonomía financiera, con 
un endeudamiento que se encuentra en disminución considerable en los periodos 
analizados. Además, en el estudio se puedo determinar en las entidades 
analizadas que el sistema logístico no es el ideal, pues se encontraron pérdidas 
por deterioro de stock, esto conlleva a mencionar que la gestión logística debe ser 
mejorada idóneamente a fin de obtener mejores condiciones financieras. 
 
Duque, G, Córdova, F, González, K. y Aguirre, J.  (2020), Evaluaciones de 
gestión financiera y cualidad gerencial, empresariado ecuatoriano (Artículo 
científico) Universidad del Azuay, Ecuador. Tipo comparativo, diseño descriptivo, 
población de 4 sectores económicos 2013 – 2018 (Cárnico, Textil, Bebidas y 
Muebles), muestra EE.FF., técnica análisis documental, instrumento guía de 
análisis documental. Concluyó que: cuando la gerencia general lo conforma un 
individuo con formaciones universitarias el nivel de endeudamiento es mayor, 
evidenciando que a mayor formación académica mayores riesgos asumidos. Los 
factores que servirán para determinar la capacidad de endeudamiento que la 
empresa pueda contraer son: los ingresos que este mantenga en el presente o 
futuro de las operaciones que este brinde para que pueda cancelar los intereses 
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que estos tienen de los préstamos, así como el patrimonio con el que la empresa 
cuente y las garantías y/o avales que este va a tener por parte de terceros. Saben 
bien que las instituciones lo primero que hacen para otorgar un préstamo es 
estudiar los riesgos y beneficios que pueda mantener. 
 
Murillo, M. y Reyes, M. (2018), Gestión financiera enfocado en procesos, 
Universidad Técnica de Manabí, Ecuador (Artículo científico) Universidad Técnica 
de Manabí, Ecuador. Tipo no experimental, diseño explicativo, población y muestra 
documentación contable, técnica análisis documental, observación y entrevista, 
instrumento la guía de análisis documental, guía de observación y cuestionario. 
Concluyó que: los procesos realizados en la Universidad analizada no son los 
ideales, pues se observaron diversas actividades con poca importancia realizadas 
en las que se destinó recursos económicos considerables, frente a otras 
actividades prioritarias que no se destinó los recursos financieros necesarios para 
que se lleven a cabo adecuadamente. El personal directivo de la institución junto 
con el equipo encargado de formular el presupuesto institucional, deberá 
considerar dentro de ello aspectos más relevantes y prioritarios a desarrollarse con 
el fin de conseguir bienestar y satisfacer las necesidades de la población 
estudiantil en dicha universidad. La gestión financiera desarrollada en la entidad 
debe mejorarse especial mente en el control de las erogaciones monetarias 
garantizando la trasparencia y el buen uso de los recursos estatales. 
 
A nivel nacional, Benites, L. (2019), Planeación financiera y situación 
económica, cooperativa Virgen de las Nieves, Ayacucho, periodo 2017 (Tesis de 
pregrado) Universidad Señor de Sipán, Pimentel, Perú. Tipo correlacional, diseño 
no experimental, población y muestra de 6 subordinados, técnicas encuesta y 
análisis documentario, instrumentos cuestionario y guía documentaria. Concluyó 
que: las variables de estudio analizadas en la Cooperativa, presentan relación de 
0.817 y un p valor de 0.000; conllevando a captar la hipótesis del estudio y rechazar 
la hipótesis nula. Puesto que en una institución al realizarse adecuadamente una 
planeación financiera se obtendrán buenos resultados, ya que esta herramienta 
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permite tener una visión amplia de lo que se quiere lograr, como se lo va a realizar, 
que resultados se obtendrán y sobre todo la cantidad de recursos que se utilizarán, 
entonces al conocer todos aquellos aspectos el personal directivo institucional se 
tomaran las previsiones convenientes a través de decisiones acertadas para 
facilitar al ente con todos los recursos físicos, financieros y humanos que necesite 
en la realización de sus actividades, de manera que los resultados sean los 
esperados o aún mejores.  
 
Villanueva, E. (2018), El planeamiento financiero y situación económica 
financiera de la empresa Inversiones izquierdo S.A.C., El porvenir, periodos 
comprendidos del 2017 al 2018 (Tesis de pregrado) Universidad César Vallejo, 
Trujillo, Perú. Tipo descriptiva, no experimental, población y muestra información 
documentaria brindada por la entidad Inversiones Izquierdo S.A.C., técnica 
análisis documentario y entrevista, instrumentos guía de análisis documental y 
cuestionario. Concluyo que: las variables objetan correlación de 0.811 y un p valor 
de 0.000; lo cual indica que, al realizarse un óptimo planeamiento financiero en el 
ente, entonces mejorará la situación económica de la entidad, puesto que 
representa una herramienta muy útil que la entidad pronostique sus actividades en 
el corto y en el largo plazo, de manera que se prevea de los insumos necesarios 
para cumplir sus objetivos en el tiempo. La entidad Inversiones Izquierdo S.A.C. 
no realiza planeamiento financiero en el desarrollo de sus operaciones 
organizacionales, las políticas dictadas por la gerencia se realizan de manera 
empírica respecto de pagos y cobranzas, por lo que los colaboradores no se 
informan plenamente sobre ello, generando desarticulación en las actividades 
institucionales y por ende sobrecostos. 
 
Sánchez, C. (2017), Planeación financiera y situación económica y financiera 
de la empresa Transportista Turismo Diez Ases S.A. 2015 – 2016 (Tesis de 
pregrado) Universidad César Vallejo, Trujillo, Perú. Tipo aplicada, no experimental, 
población y muestra de la entidad en general en los años 2015-2016, técnicas 
entrevistas y el análisis documentario, instrumentos guía de entrevista y guía de 
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análisis documentario. Concluyo que: las variables objetadas en el estudio 
manifiestan relación de 0.720 y un p valor de 0.000; ya que el planeamiento 
financiero es desarrollado eficientemente en la institución considerando todos sus 
requisitos, elementos y condiciones, entonces se obtendrá por resultado una 
estabilidad económica y financiera en el ente. así mismo se apreció que en la 
entidad el desarrollo de las actividades administrativas, de operación y financieras 
no se están llevando a cabo adecuadamente, ya que presenta liquidez de 0.72 
considerándose baja para cubrir satisfactoriamente sus obligaciones, el capital de 
trabajo institucional manejado es de -190,376, siendo bastante desfavorable al 
presentarse alguna contingencia que se necesite liquidéz inmediata en la entidad, 
la cual debe ser prudentemente gestionada por el personal directivo de manera 
que se garantice la estabilidad económico financiero empresarial reduciendo 
riesgos futuros sobre la operatividad institucional.  
 
A nivel local, German, L. (2018) Toma de decisiones financieras y situación 
financiera, Distribuidora C&C San Martín S.A.C., Tarapoto, periodo 2015 (Tesis de 
pregrado) Universidad César Vallejo, Tarapoto, Perú. Tipo y diseño no 
experimental, población conformada por la empresa en general, técnica fichaje, 
instrumento fichas textuales. Concluyó que: las variables presentan correlación de 
0.411 y un p valor de 0.000; ya las decisiones administrativas económicas tomadas 
últimamente, afectaron la situación financiera de la entidad respecto de la 
adquisición de muchos activos, reduciendo considerablemente el capital de la 
entidad, atentando contra la liquidez de esta para atender cualquier contingencia 
que se pueda presentar en el corto plazo o incluso para pagar sus obligaciones 
inmediatas leves. Todo esto demuestra que en la organización no se viene 
realizando una adecuada planificación financiera que contribuya a la toma de 
decisiones de inversión, de operación y de financiamiento empresarial adecuado. 
Sin duda alguna las decisiones que las empresas puedan tener va a ser referente 
a la situación financiera y económica, ya que si estos hacen mal uso de sus 
decisiones y no tiene visión a futuro cumpliendo con objetivos esto llevara al 
fracaso y la obtención de pérdidas económicas para la empresa. 
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Picón, J. y Martínez, A. (2019), Control de inventarios y situación financiera, 
Ferretera S.A.C. Tarapoto, periodo 2016. (Tesis de pregrado) Universidad 
Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. Tipo aplicada, no experimental, población 
y muestra de 15 subordinados, técnica fichaje, instrumento ficha textual. Concluyó 
que: las variables estudiadas objetan correlación según el coeficiente arrojado de 
0.799 y un p valor de 0.000; ya que si el control de inventarios es adecuado se 
evitarán pérdidas en la empresa por obsolescencia, deterioro, vencimiento, entre 
otros aspectos que presentan una desventaja para la entidad que afecta su 
situación financiera. En la empresa se encontraron falta de control respecto de las 
actividades de gestión de existencias pues 147 pedidos realizados por clientes no 
fueron correspondidos, 113 de los mismos no fueron facturados. De la misma 
manera se encontró diferencias de s/ 92,320 en los Kardex valorizados en y s/ 
101,840 en stock valorizados obsoletos lo cual supone pérdidas monetarias 
institucionales que afectan directamente la rentabilidad empresarial, en el 2016 las 
obligaciones financieras representaron un 48% y un compromiso de capital del 
90%, conllevando a que los acreedores financieros de la empresa tengan bastante 
poder o influencia sobre ella condicionándola a intereses que ocasionan 
sobrecostos muy desfavorables. 
 
Cuba, M y Mendoza, S. (2019), Análisis de situación económico financiero por 
la restitución de beneficios arancelarios, Cooperativa Agroindustrial ASPROC - 
NBT, periodos 2017 al 2018 (Tesis de pregrado) Universidad Peruana Unión, 
Tarapoto, Perú. Con objetivo de analizar la Situación Económica Financiera en la 
Cooperativa Agroindustrial ASPROC - NBT, perteneciente a la ciudad de Tocache, 
Tipo cualitativo, diseño de caso, población y muestra documentación 
contable/financiera, técnica entrevista, instrumento cuestionario. Concluyo que: 
conforme al análisis económico Financiero realizado a los resultados de los años 
2017 y 2018, se verificó que el comportamiento de los ratios son favorables por la 
restitución de derechos arancelarios. El análisis comparativo de 2017 y 2018 sin y 
con el acogimiento del régimen aduanero, se verificó un comportamiento favorable 
por la restitución de derechos arancelarios en los Ratios de Liquidez, con 
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198,597.59 sin el acogimiento y 244,628.24 con este acogimiento en el año 2017. 
Para el año 2018 se mostró 32,934.68 sin acogimiento y 83,934.83; teniendo una 
importante diferencia en los resultados. 
 
Podemos mencionar algunas de las teorías relacionadas al presente tema, 
entonces, para la variable gestión financiera, el autor Córdoba (2012); la gestión 
financiera es definida como acciones institucionales enfocadas al manejo de los 
recursos disponibles por la entidad, el cual involucra la administración de ingresos 
y egresos con miras a la consecución de resultados. asimismo, la define como el 
proceso que involucra la adquisición, el manejo e inversión del dinero que posee 
una entidad, en la búsqueda de ganancias y óptimos resultados con una serie de 
procedimientos debidamente articulados y organizados, manejando 
adecuadamente los recursos económicos disponibles. La gestión financiera, a 
través de sus diferentes procedimientos de gestión del capital se inclina por 
obtener rentabilidad financiera, analizando las fluctuaciones generadas en la 
organización en un determinado tiempo (p. 4). Así mismo, el autor Terrazas (2009), 
sostiene que la gestión financiera comprende una serie de actividades 
organizacionales, en las que se encuentran coordinadas todas áreas de la entidad 
de manera conjunta para que se realice de manera adecuada la planificación, 
organización, dirección, un adecuado control, monitoreo y coordinación pertinente 
del manejo de los recursos económicos disponibles en la entidad, cuyo objeto es 
la producción de mejores beneficios como ente (p. 57).  
 
 También están los autores Carrillo, Alarcón y Tapia (2017), que mencionan a la 
gestión financiera como un grupo de etapas mediante las cuales se recopila, 
interpreta, compara y estudia la información financiera empresarial, haciendo uso 
de los estados financieros e información económica adicional de las empresas y 
sus operaciones. La gestión financiera propicia una óptima administración de 
recursos disponibles en la entidad sean estos físicos, económicos/financieros o 
humanos, que representan los activos empresariales u organizacionales para la 
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realización de sus diversas actividades comerciales, industriales o de prestación 
de servicios, a su vez le permite mantener controlada sus funciones, con el único 
fin de lograr un mayor crecimiento económico, y poder consolidarse en su ámbito 
social en que se desenvuelve (p. 3); En cambio Fajardo y Soto (2017), sostienen 
que la gestión financiera es una herramienta administrativa utilizada por las 
entidades para gestionar sus recursos disponibles, a través del administrador o 
gerente, que se encarga de controlar ingresos y gastos que se generen en un 
determinado periodo, además teniendo como prioridad incrementar los recursos 
económicos de la misma y consolidarse como eje principal de su sector (p. 45). 
 
Asimismo, el autor Terrazas (2009), define la gestión financiera como una serie 
de procedimientos y actos desempeñados por el personal directivo de una entidad 
con el fin de manejar los recursos económicos disponibles que posee, con el objeto 
de concretar resultados buenos, es decir, la gestión financiera vela porque la 
efectuación de acciones concernientes a temas económicos en la institución 
puedan desarrollarse sin mayores inconvenientes y con miras a concretar óptimos 
resultados para la entidad en beneficio de los acreedores. La gestión financiera 
tiene como objeto primordial el desarrollo de operaciones económicas con eficacia 
y eficiencia, apoyando a una toma de decisiones de financiamiento, inversión y 
operatividad generando oportunidades de crecimiento económico, financiero, 
social y humano. La gestión administrativa tiene que ver con todas aquellas 
acciones institucionales y decisiones que se realicen sobre esta de acuerdo al 
manejo del efectivo, las inversiones y proyectos que tengan las entidades. 
 
Para Turyahebwa, Sunday y Ssekajugo (2013), la gestión financiera se 
conceptualiza como prácticas de gestión de capital de trabajo, prácticas de 
financiación, prácticas de inversión, prácticas de información financiera y prácticas 
de información contable. Un efecto multiplicativo de todos los constructos de la 
gestión financiera tendría una influencia razonable en la rentabilidad de las pymes 
(p. 4), el campo de la gestión financiera describe cómo los administradores de 
dinero planifican e implementan recursos para cumplir las demandas (Rajna, 2011, 
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p. 15), la gestión financiera se define como uso eficiente de un recurso económico 
importante (Paramasivan y subramanian, 2015, p. 3). La gestión financiera tiene 
por objeto la explotación del uso de los recursos organizacionales disponibles y 
lograr la maximización de las ganancias para cada uno de los participantes que 
conforman la empresa, realizando así una serie de acciones que ayudarán a lograr 
metas y objetivos reflejados en el corto y largo plazo. Para las inversiones es 
importante y sobre todo necesario cumplir con la implementación de estrategias 
los cuales apoyaran en el crecimiento financiero de la organización. 
 
Además, Carrillo, Alarcón y Tapia (2017), mencionan que la gestión financiera 
tiene como objeto primordial, la explotación al máximo de los recursos económicos 
en toda la cadena de valor productiva de una empresa; la gestión financiera no 
trata sencillamente en mayores niveles de rentabilidad económica; pues va más 
allá, ya que se deberá valorar diferentes ámbitos de la organización y su 
productividad (p. 3), así mismo Rodríguez (2016), determina que el objetivo 
principal de la gestión financiera es identificar y manejar adecuadamente aspectos 
relacionados con el dinero, recursos físicos y los recursos humanos en general, es 
decir que la gestión financiera articula todos los elementos disponibles a fin de 
mejorar procesos, reducir costos y obtener buenos resultados. Así como incide en 
el ordenamiento empresarial, puesto que también se encarga de la correcta 
delegación de funciones, tareas y actividades de manera que todas las personas 
se involucren en la consecución de logros importantes para el ente ya que 
comprende los pasos de la gestión administrativa haciendo más dinámica, 
didáctica y sencilla la toma de decisiones en la entidad, sobre temas económicos 
y financieros y de gestión (p. 591). 
 
De la misma manera Fajardo y Soto (2017), mencionan que el objetivo principal 
de una gestión financiera de calidad en una entidad, sea pública o privada, sin 
importar la dimensión o tamaño de esta, permite el incremento sustancial de la 
riqueza monetaria en el sector privado, y en el sector público la buena utilización 
y aprovechamiento de los recursos disponibles con mejoras en la cadena 
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productiva de las diferentes áreas operativas de la organización; consecuencia de 
la mejor disponibilidad de información clara y precisa para una prudente toma de 
decisiones administrativas referentes a inversión, financiamiento y diversificación 
(p. 47). En cuanto a las funciones de la gestión financiera, el autor Terrazas (2009), 
manifiesta que es la encargada de velar por la productividad de los activos en 
general de una entidad; buscando opciones adecuadas de financiamiento, 
desarrollando e implementando políticas de dividendos con miras a los objetivos, 
todo ello se entiende como un incremento del patrimonio de la empresa y 
beneficios para los accionistas de la misma; tomando la perspectiva de planeación 
sistemática enfocada de las áreas organizacionales  y de los recursos humanos, 
la gestión administrativa busca el éxito en todo sentido de la palabra (p. 58). 
 
Según el autor Rodríguez (2016), es clave que las entidades consideren a la 
gestión financiera como un aspecto importante dentro de la gestión administrativa 
que realizan, puesto que en toda actividad que efectúa se hacen erogaciones 
monetarias con el objeto de adquirir más dinero, es por ello que dichas  actividades 
deben ser gestionadas para que se aprovechen los recursos invertidos al máximo 
y con ello se pueda obtener los máximos resultados. En cuanto a las entidades del 
sector público, la gestión financiera se lleva a cabo teniendo en cuenta una serie 
de normativas por lo que es necesario que los gestores financieros tengan 
conocimiento pleno sobre ello y los procedimientos que ésta establezca, pues 
garantizan la buena utilización de los recursos públicos, además para que no 
caigan en infracciones por los cuales pueden ser sancionados. Las entidades del 
estado hacen uso de recursos económicos para el cumplimiento de sus funciones 
y como herramienta indispensable tienen al presupuesto, que debe ser manejado 
con cautela para que dichos montos contribuyan a la obtención de condiciones de 
vida dignos de los pobladores y se genere bienestar común. 
 
Así mismo, los autores Hernández, Espinosa y Salazar (2014), indican que la 
gestión financiera planifica, organiza, dirige y controla acciones en términos 
económicos generando flujos monetarios con inversiones corrientes y de 
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financiamiento, tomando decisiones económicas y financieras en el corto,  
mediano y largo plazo, garantizando estabilidad financiera empresarial, 
gestionando riesgos que atenten contra su rentabilidad e incremento de riqueza 
patrimonial, Asimismo, es responsable de gestionar financieramente, aspectos de 
satisfacción en el trabajo, que realiza el personal humano; definiendo ideales 
articulados direccionados al futuro empresarial (p. 2). La misión y visión que una 
organización mantiene es importante ya que esto en la gestión financiera se va a 
expresar en dinero, generando así ganancia a todos los participantes de la 
empresa. Esto se define como una herramienta que busca incrementar la 
eficiencia y eficacia económica empresarial, capaz de provocar un impacto positivo 
en el crecimiento del presupuesto. Los procesos que intervienen en la gestión 
financiera están direccionados a conseguir, mantener y sobre todo utilizar el dinero 
a través de diferentes instrumentos.  
 
Importancia de la gestión financiera, los autores Carrillo, Alarcón y Tapia (2017), 
sostienen que esta radica en el conocimiento y experiencia en la Administración 
de Negocios; contribuyendo a ser más eficientes las acciones y actividades 
productivas empresariales, incidiendo en lo económico y/o financiero (p. 2), así 
mismo Córdoba (2016), indica que es indispensable una adecuada gestión 
financiera empresarial,  pues se encarga de encaminar adecuadamente las 
acciones de adquisición, conservación, manejo, inversión y gestión de efectivo o 
en modalidades que éste se presente, utilizando diversas formas, maneras y 
herramientas, de tal manera que se salvaguarden los recursos económicos 
disponibles de una organización y éstas generen ganancias para los dueños del 
capital o empresa en cuestión. En función de obtención de financiamiento, la 
gerencia o administración empresarial utiliza herramientas estratégicas para 
adquirirlo al menor costo posible y conseguir los objetivos primordiales del ente (p. 
3), consecuentemente los autores Fajardo y Soto (2017), afirman que la gestión 
financiera determina aspectos económico y financieros para realizar un eficiente y 
eficaz planificación financiera estratégica, de manera que los procesos 




 Actividades que integran la gestión financiera, Álvarez y Meneses (2014), nos 
dicen que distintas actividades están interrelacionadas con la gestión financiera 
para un adecuado desempeño empresarial, determinando necesidades 
económicas, evaluando aquellos recursos que dispone la empresa, de tal manera 
que si existe un faltante de dinero se encuentre la mejor manera y oportunidad de 
financiar la entidad, teniendo en cuenta el costo, tiempo y condiciones que 
presenta dicha decisión de financiación tomada o a tomarse por la entidad, la 
correcta utilización de los recursos económicos comprende también aquellos 
excedentes monetarios producto de las inversiones económicas, canalizándolos a 
aspectos necesarios, de tal manera que se mantenga un equilibrio económico 
empresarial con niveles adecuados de eficiencia y eficacia que garanticen buenos 
resultados en términos de rentabilidad, asimismo, la gerencia y/o administración 
organizacional gestionando adecuadamente el aspecto financiero de la entidad 
debe objetar un análisis haciendo uso de los indicadores financieros, la situación 
en la que se encuentra la entidad antes de realizar inversiones de corto, mediano 
y largo plazo, reduciendo el riesgo de fracaso que refleje pérdidas económicas (p. 
39) 
 
Según el autor, Minohsamy (2015), la gestión financiera es un elemento clave 
de aprovechamiento de los recursos económicos haciendo que las ganancias  
trabajen por sí mismos, esto conlleva una planificación. La planificación es el 
proceso de hacer un adecuado procedimiento de las cosas y estrategias para así 
seguirlas y lograr la realización de la misión empresarial para alcanzar la visión 
que ésta contempla (p. 2). Para una gestión financiera basada en decisiones, el 
autor lvarez y Meneses (2014), hace referencia que existen decisiones basadas 
en un lapso de tiempo corto o largo, en las decisiones a largo plazo. 1. La decisión 
de invertir se debe a las necesidades que existe en el mercado el cual se va a 
basar que sea a corto plazo los cuales estarán relacionados con el capital social 
que este mantenga al momento de invertir el cual debe ser necesario para lograr 
el objetivo. Y una decisión basada a largo plazo debe estar basada a la continuidad 
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de la organización en el tiempo. 2.- la decisión de financiamiento se dará con la 
toma de decisión al momento de realizar una inversión el cual tendrá como 
finalidad tener utilidades en las operaciones que se realice. La gestión financiera 
ayudará a obtener un análisis y al mismo tiempo cómo utilizar dicho análisis de 
manera óptima los recursos de la organización, ya que este se encargará de definir 
como la organización piensa financiar sus operaciones (p. 40) 
 
 Modelo de Gestión Financiera, según Terrazas (2009) nos da a conocer el 
modelo de gestión financiera los mismos que cuentan con fases. La primera fase 
de la gestión financiera es: La fase de planificación el cual es considerado como 
una de las más importantes  en el proceso financiero, ya que es aquí donde se va 
a originar políticas y estrategias en la organización. Es la etapa inicial el cual 
consiste en identificar convivencias las cuales están divididas en planificación de 
actividades y la planificación financiera que van a repercutir en el desarrollo de 
proyecto. En la fase de ejecución y análisis aquí se hará una programación en la 
recopilación de información, este proceso se constituye en base a la preparación 
de presupuesto, el cual estará en función a los estados de situación financiera, 
balance general el cual nos va a proporcionar información económica como 
también financiera. La fase de control y decisión se basa en las acciones que se 
van a desarrollar los cuales van a estar monitoreadas, los cuales serán cruciales 
para la toma de decisiones que se deban de realizar. 
 
 Para Córdoba (2012), la gestión financiera guarda estricta concordancia con las 
decisiones financieras, con requerimientos financieros que están incluidos en el 
planeamiento de las necesidades, describiendo necesidad y disponibilidad de 
dinero en la entidad. Además, comprende un proceso complejo que se encarga de 
ver cómo funciona el flujo de caja, los recursos financieros que obtienen en la 
actividad comercial buscando equilibrio, eficiencia y buenos resultados en términos 
de productividad y por ende en rentabilidad. En cuanto a financiamiento, la gestión 
financiera incide con miras en los costos, tiempo y cantidad necesaria mejorando 
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la estructura financiera de la organización (p. 3), Seguidamente Terrazas (2009), 
este autor menciona que una gestión financiera es una herramienta muy 
importante el cual siempre va a ayudar en la toma de decisiones el cual debe de 
estar constituida metodológicamente y sistemáticamente en la organización (p. 
71), al igual que los autores Cabrera, Fuentes y Cerezo (2017), manifiestan que la 
toma de decisiones financieras como parte de la gestión financiera debe realizarse 
con información adecuada sobre las dimensiones empresariales y las políticas que 
ésta presente (p. 228). 
 
 Mientras que para Maldonado, Zambrano y Bernal (2017), una adecuada 
gestión financiera va a apoyar a la organización en la toma de decisiones para 
optar siempre por la mejor opción al momento de decidir cómo actuar con respecto 
a sus recursos disponibles, y así de esa manera poder determinar cuáles son las 
decisiones que la empresa analice  y considere optimas (p. 3), asimismo, la gestión 
financiera, se orienta a garantizar un adecuado funcionamiento económico y 
financiero basado en la explotación de los activos que cuenta la entidad, sacando 
máximo provecho económico, sin atentar contra la operatividad institucional 
(Chimucheka y Rungani, 2011, p. 3), la gestión financiera comprende una serie de 
procesos, sistemas, controles internos y prácticas relacionadas con  gastos,  
ingresos,  pasivo,  contingencias, además  incluye sus políticas para la gestión del 
riesgo financiero y rendimiento operativo, incluido presupuesto, rendimiento e 
informar sobre estas funciones, tanto interna y externa. 
 
 Los elementos que de una manera u otra van a facilitar la tarea de la gestión 
financiera según los autores Morales y Morales (2014), están relacionados con el 
conocimiento sobre las actividades, funciones y características que presenta la 
empresa concerniente al manejo económico financiero que realiza, el 
conocimiento sobre las actividades que se realizan en tesorería, gestión de los 
activos, pagos, tributarios de servicios básicos, contabilidad, presupuesto, 
excedentes de caja, delegación de funciones, tareas y responsabilidades, así 
como las políticas financieras, de tal manera que se ejecute adecuadamente la 
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toma de decisiones (p. 9), Seguidamente se menciona que la gestión financiera 
institucional, es clave para el desenvolvimiento de cualquier entidad, sea pública, 
privada, grande, mediana o pequeña, pues permite que se tenga un análisis, 
adecuado sobre la situación institucional y se timen acertadas decisiones de 
financiamiento e inversión y en el caso de producirse cambios inesperados no 
planificados, la entidad pueda sobrellevar la situación sin afectar su desempeño 
en el entorno en que opera (Maldonado, Zambrano y Bernal, 2017, p. 3) 
 
Gestión financiera y su relación con otras disciplinas, los autores Fajardo y Soto 
(2017), relacionan la gestión financiera con tres aspectos los cuales son: la 
economía, puesto que al hablar de gestión financiera se toma mucho en cuenta  
términos económicos relacionados a la microeconomía y a nivel macro, entre los 
indicadores microeconómicos que topan en aspectos de gestión financiera 
empresarial se tiene a los consumidores, subordinados, negocios, el mercado, 
entre otros aspectos afines, y en cuanto a lo macroeconómico, una gestión 
financiera prevé a una entidad sobre aspectos económicos que el país afronta de 
tal manera que no la afecte. Se dice que la gestión financiera sin duda alguna es 
la base para que la administración de recursos sea óptima en una entidad, con 
gastos e ingresos de calidad. La contabilidad, pues dando una mirada a la 
contabilidad, los gestores financieros pueden determinar en qué condiciones 
económico financiero se encuentra un ente. La contabilidad nos va a proporcionar 
información general de la empresa, el cual está regulada por normas legales que 
permitirán un buen funcionamiento de la empresa. La administración, con una 
adecuada planificación, organización, dirección y control de los recursos 
empresariales optimizando resultados financieros y reduciendo riegos y costos en 
las actividades que realiza la institución (p. 52). 
 
Consideración de gestión financiera sobre liquidez, rentabilidad y riesgo, los 
autores Maldonado, Zambrano y Bernal, (2017), indican que estos elementos 
deben considerarse diligentemente en la realización de una gestión financiera 
óptima: Liquidez, siendo la liquidez la capacidad del ente para atender sus 
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obligaciones en el plazo inmediato, entonces la gestión financiera, garantiza la 
disponibilidad de efectivo para cubrir las necesidades en el corto plazo que 
presenta la entidad, dinero disponible perteneciente de operaciones y/o servicios 
que realiza. Rentabilidad, lo cual tiene que ver con el crecimiento, a partir de la 
productividad organizacional. La gestión financiera que vela por uso adecuado de 
los recursos en busca de buenos resultados entra a tallar también en la 
rentabilidad de la misma con la generación de ingresos y reducción de costos 
innecesarios. Riesgo, son consecuencias de las decisiones que va a tomar los 
funcionarios al momento de invertir un capital de dinero, sabiendo bien que el 
riesgo estará siempre presente al momento de invertir, el cual depende mucho de 
las decisiones que tu tomes para que los riegos sean mínimos (p. 5). 
 
 Las dimensiones que conforman la gestión financiera según el autor Córdova 
(2012), nos menciona que la primera dimensión es Rentabilidad Financiera o 
también conocida como ROE es la capacidad que cuenta la entidad en generar 
beneficios y finanzas para la misma, sabiendo que la rentabilidad es un beneficio 
el cual se obtiene al momento de invertir en los recursos financieros.  La 
rentabilidad financiera tal como lo conceptualiza el autor está relacionada con 
aquellos beneficios los cuales se va a percibir mediante recursos pertenecientes a 
la empresa. La segunda dimensión. Análisis financiero ayuda a conocer mejor las 
deficiencias de una empresa, el cual se basa en datos cuantificables, ya que 
gracias a esto se podrá conocer su funcionamiento y tomar decisiones que llevaran 
al éxito o al fracaso institucional. Además, facilita la realización de evaluaciones 
sobre la rentabilidad y estabilidad que la empresa llega a tener, para la posible 
toma de decisiones de la alta dirección con respecto a los funcionamientos de la 
empresa y/o inversiones. 
 
 La segunda variable es la situación económica y financiera, según menciona el 
autor Méndez (2000), la situación económica y financiera es la condición actual en 
la que se encuentra una entidad referente a su activo, pasivo y patrimonio, el cual 
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está a razón de todos los bienes, activos y deudas con los cuales la organización 
cuenta en un determinado tiempo, lo cual determina su estabilidad en el medio 
donde se desenvuelve. También hace referencia el autor que la situación 
financiera es aquella capacidad que tiene la organización y con el cual hace frente 
a sus obligaciones contraídas, el efectivo con el que estos van a pagar sus 
préstamos u otras obligaciones que mantengan. Para el autor Farra (2017), él lo 
define que es la capacidad el cual posee una persona jurídica que debe de 
mantener para hacer frente a las obligaciones mantenidas con el cual va a cancelar 
sus deudas. Por ello es importante que toda empresa tenga conciencia al momento 
de solicitar un préstamo, ya que la organización debe tener en cuenta la necesidad 
del dinero, el costo que supondrá dichos recursos, los resultados y beneficios que 
acarreará; así como también si cuenta con solvencia para pagar sus gastos en el 
futuro que desea contratar.  
 
Según los autores, Cibran y Padro (2013), hacen referencia que la situación 
financiera como el diagnóstico de las deficiencias que se desarrollan en dicha 
organización, es así que, con el conocimiento de esto, la gestión financiera 
ayudará a mejorar las deficiencias que puedan existir, mejorando de esa manera 
el aspecto económico financiero empresarial. El autor Dionisio (2012), hace 
referencia que la condición económica de una entidad refleja su capacidad de 
productividad y por ende los resultados que arroje, sea éste de ganancias o 
pérdidas. Respecto a los estados financieros, el estado de resultados muestra los 
resultados objetados de una entidad en un periodo de tiempo específico a partir 
del desempeño y la utilización de los recursos, ya que mide el buen funcionamiento 
del ente, obteniendo así mayores flujos de efectivo a futuro, tal como mencionan 
los autores en líneas arriba la gestión financiera es el resultado de las gestiones 
tanto administrativas, comerciales y operativas, las cuales mes a mes desarrollan 
las empresas y  estarán reflejados en la utilidad operativa.  
 
Asímismo, el autor Méndez (2000), manifiesta que la situación económica de 
una entidad es el estado, condición o estabilidad que posee a un tiempo 
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determinado, es decir, es el aspecto situacional que caracteriza su estabilidad 
respecto a la atención de necesidades de pago financiero, de rendimiento y 
productividad. Es importante que los directivos institucionales gestionen 
adecuadamente el aspecto financiero del ente, para asegurar su estabilidad en el 
medio donde se desenvuelve, el análisis de la situación económica debe 
desarrollarse teniendo en cuenta desde las actividades más pequeñas que realiza 
las cuales suponen utilización de recursos económicos que dispone generando 
gastos de dinero hasta las más grande inversiones y poder gestionarlos 
adecuadamente si es necesario. La gestión financiera entra a tallar en las 
actividades institucionales que tienen que ver con la utilización de recursos y las 
decisiones que suponen. 
 
El autor Yáñez (2015), indica que los gestores financieros de una entidad deben 
tener conocimiento pleno sobre las actividades que realiza el ente, de manera que 
tomen las decisiones más acertadas asegurando su estabilidad económica y su 
desarrollo equilibrado, es conveniente mencionar que una entidad debe prever las 
acciones de ingresos y de gastos, ya que el primero financia al segundo. Por otro 
lado, para asegurará la estabilidad económica de una institución, los directivos 
deben planificar adecuadamente las actividades a realizarse en el corto, mediano 
y largo plazo, de manera que se prevea con los recursos económicos y físicos que 
se emplearán para que la actuación institucional resulte exitosa, asimismo con las 
inversiones que realizará puesto que estas deben ser desarrollados teniendo en 
cuente el análisis sobre el retorno de la inversión que existirá, analizando puntos 
críticos y riesgos que supongan su ejecución. En cuanto a las entidades estales, 
la situación económica financiera depende mucho de la capacidad que tengan los 
directivos para programar su presupuesto, puesto que esto garantizará la 
disponibilidad de recursos en un determinado tiempo para la realización de sus 
operaciones. 
 
 Según Salas (2016),  una adecuada situación financiera económica es la tiene 
que ver con el manejo empresarial con la utilización de sus recursos y estos 
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convertidos en dinero, la obtención de adecuados resultados institucionales a partir 
de la toma de decisiones oportunas por parte de la gerencia y/o administración. 
Por otra parte, Yáñez (2015) menciona líneas arriba que cuando una organización 
cuenta con una eficiente situación económica, se debe a que ésta es capaz de 
producir y sobre todo de mantener beneficios para la empresa en un determinado 
tiempo, ya que esto contemplará en los resultados que éste mantiene en función 
a la excelencia de sus servicios. Los compromisos que éste adquiere y los paga 
durante su plazo establecido también es causa de que cuentan con un sistema 
económico saludable ya que eso les permitirá obtener liquides para la empresa (p. 
2). Para Apaza (2010), Cuando una empresa cuenta con una situación financiera 
saludable da a entender que la empresa va a poder atender oportuna y 
eficazmente los compromisos adquiridos de pago. Una de las diferencias que 
existe entre una situación financiera y una situación económica es que la 
económica es medida por la cantidad de patrimonio que este mantiene, mientras 
que la financiera es aquella que tiene que ver con el cumplimiento de las 
obligaciones financieras. 
 
 Según Canahua (2013) la situación financiera es la capacidad que tiene la 
organización para hacer frente a las deudas que este mantiene, el cual reflejara la 
estructura de sus activos, pasivos y patrimonio. Estos informaran el desempeño 
que mantiene la empresa al momento de desarrollar sus operaciones, donde 
muestran los colaboradores su desempeño. Así mismo Polar (2000) sostiene que 
una de las muchas ventajas que se tiene al momento de ahorrar impuestos, ya que 
los intereses generados con los contratos deducibles, gastos utilizados en el 
mantenimiento de activos  con la utilización de las normas tributarias. El cual va a 
generar la disminución de las obligaciones percibidas, siendo reducida el impuesto 
a la renta los cuales desarrollan las empresas arrendatarias o usuaria para recurrir 
al leasing como alternativa de financiamiento. Tal como hacen referencia los 
autores mencionando líneas arriba que la situación financiera es el instrumento en 
el cual representan los movimientos que la empresa tiene, así como también las 
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obligaciones que esta mantiene con sus proveedores y los activos en el desarrollo 
de sus operaciones. 
 
 La importancia de la situación financiera y económica según el autor  Puente, 
(2009), comenta que el único propósito que éste tiene es el de dar a conocer en 
un momento determinado y sobre todo de manera concisa de cómo se encuentra 
económicamente y financieramente la empresa ya que de esta manera los 
directivos estarán mayor informados de las deficiencias que puede estar teniendo 
la organización para que posteriormente se tome de decisiones certeras al 
momento de hacer las mejoras en dichas áreas donde se encuentra falencias. Del 
mismo modo Baena (2012) según este autor nos menciona que al desarrollar una 
situación financiera este servirá como un diagnostico el cual va a identificar las 
diversas posiciones que la empresa puede llegar a tener. Tal como su estado de 
liquidez donde si el porcentaje es mayor al año anterior da a entender que este 
cuenta con mayores activos lo cuales se van a convertir en un periodo corto en 
efectivo. 
 
 Los análisis financieros e interpretación de los Estados Financieros, según Lira 
(2013), nos menciona que al realizar la interpretación de los EE.FF nos va a 
permitir conocer las deficiencias que puedan existir en la empresa. Dicho análisis 
tienen como objetivo el de diagnosticar los agentes económicos internos y 
externos los cuales van a estar siempre relacionados con la toma de decisiones.  
El manejo de los análisis financieros dependerá de la perspectiva en la que lo 
encuentren. (p. 1), para el análisis de la situación económica y financiera de una 
empresa el cual se relaciona con la evaluación de la capacidad de la organización 
para cumplir con sus compromisos financieros con los financiadores a corto y largo 
plazo, ya que la situación financiera está relacionada con la gestión del flujo de 
caja y la situación económica es relacionado con la productividad y la rentabilidad 
(Fioresi, Kliemann, Fontoura y Rech, 2020, p. 443) .Estos autores coinciden que 
los análisis de los estados financieros van a permitir al 100% conocer los 
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movimientos que la empresa realiza, al mismo tiempo van a poder identificar las 
deficiencias con las que la empresa cuenta . 
 
Mientras Buele, Cuesta y Chillogalli (2020), nos dice que el análisis financiero 
es un instrumento  en el cual nos ayuda en la interpretación de la información 
contable con la finalidad de diagnosticar la situación en la que se encuentra la 
empresa, lo cual resulta decisivo para su buen desempeño en un futuro, es decir 
que a partir del análisis respectivo a la situación empresarial se van a tomar las 
medidas o decisiones pertinentes para mejorar la situación si es mal o mantenerla 
si es que es óptima. Para el análisis financiero se debe de hacer ciertos 
procedimientos y técnicas tales como el estudio de los ratios financieros, 
indicadores entre otros, los cuales nos van a permitir realizar un análisis de las 
operaciones que realiza dicho ente representado en los estados financieros con el 
objetivo de conocer la situación actual de la empresa y su evolución durante el 
tiempo (p. 64). Según los autores Ramírez y Parra (2012), mencionan la existencia 
de análisis sobre los estados financieros arrojados por un ente, considerando el 
análisis vertical en el que se toman como base los totales, no se toma en cuenta 
la evolución a través del tiempo. Es decir el análisis vertical ayuda a conocer el 
grado de representatividad en términos porcentuales de las cuentas analíticas de 
los estados financieros respecto de las cuentas generales o totales. 
 
Los autores Bezerra y da Silva, (2021), manifiestan que el análisis de la 
situación económica financiera desarrollado en una entidad es muy beneficioso 
para que se pueda determinar la condición institucional y puedan tomarse las 
decisiones pertinentes para mejorarla o mantenerla, según sea el caso, además  
mencionan al análisis horizontal de los estados financieros como un tipo de análisis 
adecuados para conocer el desempeño institucional en periodos de tiempo 
distintos y a partir de ello determinar si fue bueno o malo; para realizar dicho 
análisis se debe realizar con la recopilación de varios estados financieros de la 
entidad, es decir de distintos periodos y apreciar la evolución de sus actividades 
respecto de su activo, pasivo y patrimonio, los cuales se van a representar en el 
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tiempo el cual ayudará en la toma de decisiones, es conveniente que los analistas 
financieros tengan claro las situaciones que se venían dando en ese entonces en 
el aspecto interno o externo de la entidad, para determinar la causa de las 
variaciones y poder comprender mejor los resultados en el tiempo a estudiar (p. 
62). 
 
Estado de situación financiera, según Flores (2012), es aquel informe financiero 
donde se va a plasmar todas las actividades económicas que la empresa 
desarrolla en un determinado tiempo, en este estado financiero se encuentran 
establecidos los activos disponibles de la entidad, según el grado de liquidez, las 
deudas que posee desglosadas en el tiempo de atención, y el patrimonio 
institucional. El cual está constituido por activo, pasivo y patrimonio. Dicho informe 
es de mucha importancia tanto para los agentes internos de la empresa tales como 
accionistas, directores, entre otros y agentes externos tales como bancos, 
inversionistas, clientes etc. De esta manera todos aquellos agentes tendrán mayor 
seguridad al momento de realizar sus operaciones, ya que sabrán decidir sobre la 
rotación de los inventarios así como también de las cuentas por cobrar, pudiendo 
tomar decisiones en el contexto de cumplir con cada uno de sus obligaciones a 
corto y largo plazo que puedan contraer. 
 
Las dimensiones de la variable situación económica y financiera, según Méndez 
(2000), menciona que el índice financiero tiene como objetivo primordial medir la 
capacidad que tiene la empresa para afrontar sus deudas a corto plazo. Ratio de 
liquidez general o razón corriente estos son  indicadores de medida los cuales van 
a ayudar a diagnosticar el estado en el que se encuentra la empresa, sabiendo 
así, si es que la empresa tiene o cuenta con capacidad de poder convertir sus 
activos en dinero a corto plazo. Ya que el objetivo de las empresas al momento de 
salir al mercado es de obtener una liquidez solvente con el cual van a poder cumplir 
con todas aquellas obligaciones contraídas en un periodo corto. El segundo 
indicador es el Ratio de gestión es aquel que nos va a ayudar a medir con cuanta 
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rapidez nuestros activos se van a convertir en efectivo para la empresa. En otras 
palabras va a medir el grado de liquidez y eficiencia de los activos de la empresa 
el cual será muy necesario al momento de realizar sus ventas en sus cuentas. 
Sabiendo que con el ratio de gestión nos va a ser más fácil al momento de evaluar 
el desempeño de las áreas específicas de la empresa así verificar su 
cumplimiento. El tercer indicador es el  Ratio de rentabilidad son aquellos 
indicadores los cuales nos va a ayudar a medir los resultados de cómo está yendo 
la empresa en sus operaciones. Este tiene la única finalidad de obtener 
rentabilidad y beneficios para cada uno de los accionistas de la empresa. El cuarto 
indicador es el Ratio de endeudamiento este ratio es un indicador clave para la 
empresa ya que será éste quien muestre el volumen de deudas que la empresa 
contrajo con otros en relación a su patrimonio. Con este ratio sabremos con 




















3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo:  
Aplicada, debido a que se aplicó teorías ya existentes de autores, quienes 
mediante sus aportes se pretendió dar solución a la problemática encontrada 
(Concytec, 2018, p. 2) 
 
Alcance:  
Descriptivo-Correlacional: Porque se describió cada variable de estudio 
mediante un análisis descriptivo para luego buscar el grado de correlación y saber 
si existe una correlación positiva o negativa (Díaz y Calzadilla, 2016, p. 118) 
 
Diseño de investigación  
No experimental: Con el diseño de investigación no experimental no se tienden 
a manipular las variables, Se observa fenómenos tal y como se dan normalmente, 
y se analizan (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 159). 
 
De corte transversal: Según este diseño de investigación todas las mediciones 
se hacen en una sola ocasión, por lo que no existen períodos de seguimiento. 
(Manterola, Otzen, 2014, p. 5) 
 
3.2. Variables y Operacionalización 
Variable I: Gestión financiera 
Definición conceptual: Córdoba (2012), la gestión financiera es definida como 
acciones institucionales enfocadas al manejo de los recursos disponibles por la 
entidad, el cual involucra la administración de ingresos y egresos con miras a la 




Definición operacional: Consiste en administrar los recursos que se tiene en 
una empresa para asegurar que serán suficientes para cubrir los gastos para que 
pueda funcionar. Por lo que se evaluará mediante sus dimensiones e indicadores. 
 
Dimensiones: 
 Rentabilidad financiera 
- Ratio de rentabilidad del activo 
- Ratio rendimiento sobre el patrimonio 
 Análisis financiero 
- Liquidez 
- Solvencia 
Escala de medición: ordinal 
 
Variable II: Situación económica y financiera 
Definición conceptual: Méndez (2000), la situación financiera y económica es 
la condición actual en la que se encuentra una entidad referente a su activo, 
pasivo y patrimonio, el cual está a razón de todos los bienes, activos y deudas 
con los cuales la organización cuenta en un determinado tiempo, lo cual 
determina su estabilidad en el medio donde se desenvuelve. 
 
Definición operacional: Desde el punto de vista financiero, se identifica con la 
capacidad de una entidad  de generar fondos, en las condiciones pactadas, los 
compromisos adquiridos con terceros, por lo que se evaluará mediante sus 
dimensiones e indicadores.  
 
Dimensiones:  
 Ratios de liquidez 
- Activo corriente/pasivo corriente 
- Activo corriente- pasivo corriente 
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 Ratios de gestión 
- Pasivo total/activo total 
- Ventas/cuentas por cobrar 
 Ratios de rentabilidad 
- Cuentas por cobrar *360/ventas 
 Ratios de endeudamiento 
- Utilidad neta/ventas 
- Utilidad neta/patrimonio 
Escala de medición: Ordinal 
 
3.3. Población, muestra y muestreo  
Población: Para López (2004), Es el conjunto de elementos de los que se 
desea conocer algo en una investigación. (p. 1). 
La población estará compuesta por los 56 socios de la empresa Huallaga 
express – Tarapoto.  
 
Criterios de inclusión: Se incluirán solo a los socios de la empresa entre 18 a 
65 años.  
 
Criterios de exclusión: Se excluirá al personal de llenado de boletas y 
choferes invitados.     
 
Muestra: Según López (2004), Es un subconjunto o parte del universo o 
población en que se llevará a cabo la investigación. (p. 1). 
La muestra estará conformada por el total de la población, es decir por 56 
socios.  
Muestreo:  
Según López (2004), es el método empleado para la selección de los elementos 
que conforman la muestra teniendo como base la población a estudiarse. 
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"Comprende procedimientos, reglas y criterios usados para la selección de 
elementos que forman parte de una población, lo cual reflejará lo que acontece 
con toda la población" (p. 1). 
 
Muestreo: no se tuvo muestreo porque se trabajó con el total de la población.  
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica 
La técnica utilizada es la encuesta, es el método de recopilación de datos que se 
utilizará para obtener la información. (Castro, 2003, p. 217)  
 
Instrumentos 
La herramienta utilizada es un cuestionario, distribuido tal como sigue: 
 
Cuestionario 1: Gestión financiera estructurado por 11 ítems que a su vez se 
encuentra fraccionado en dimensiones con posibles respuestas: Nunca, casi 
nunca, a veces, casi siempre, siempre. 
 
Cuestionario 2: Situación económica y financiera, estructurado por 15 ítems 
y a su vez fraccionado según dimensiones, teniendo como posibles respuestas: 




Juicio de expertos: Las herramientas de recolección de información será 
validada mediante juicio de 3 expertos en el campo del marketing de servicios y 




Confiabilidad: los instrumentos de evaluación presentan confiabilidad 
determinado según el coeficiente Alfa de Cronbach. 
 
ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA 
 
Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 




Total 56 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en 












ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DE SITUACIÓN ECONOMICA FINANCIERA 
 
Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 56 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 56 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del procedimiento. 
 
 










3.5. Procedimientos  
Se partió del estudio del problema y adopta métodos empíricos. Para construir el 
marco teórico se utilizaron datos de primera y segunda mano, profundizando el 
conocimiento mediante el estudio de variables. Después de eso, recopilé 
información, luego tabulé los datos obtenidos utilizando datos estadísticos y 
comparé los resultados con las condiciones previas y las teorías. Finalmente, 
saqué conclusiones y recomendaciones. 
 
3.6. Método de análisis de datos 
Se realizó una tabulación, que incluye el conteo de los datos que contienen las 
preguntas insertadas por la encuesta. Los números también se utilizarán para la 
interpretación correspondiente de la pregunta, y todo el proceso se llevará a cabo 
utilizando SPSS 25. 
 
3.7. Aspectos éticos 
Se garantizó  el respeto por la exactitud de los resultados y la fiabilidad de los 
datos proporcionados. Además, esta información se obtuvo de la persona 
evaluada y se aplicó los principios éticos internacionales de acuerdo a la guía 








IV. RESULTADOS  
 
4.1. Análisis de resultados 
 
Tabla 1. 
Nivel de gestión financiera de la empresa Huallaga express, Tarapoto 
 Frecuencia Porcentaje 
valido 
Muy Mala 4 7,1 
Mala 20 35,7 
Regular 19 33,9 
Buena 13 23,2 
 Total 56 100,0 
 
Interpretación 
Del total de personas encuestadas, el 7,14% manifestó que la gestión financiera es 




Nivel de la situación económica y financiera de la empresa Huallaga express, Tarapoto 




Muy Mala 4 7,14 
Mala 18 32,14 
Regular 21 37,50 
Buena 10 17,86 
 
Muy Buena 3 5,36 
Total 56 100,0 
 
Interpretación 
Del total de personas encuestadas, el 7,14% manifestó que la situación económica de 
la empresa es muy mala, el 32,14 % mala, del 37,50% es regular, el 17,86% es buena 





Tabla 3.  
Prueba de normalidad 
 
 Kolmogorov-Smirnova 
 Estadístico gl Sig. 
Gestión Financiera ,182 56 ,000 
Situación Económica y financiera ,120 56 ,042 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Dado que la muestra es mayor que 50, se calcula el coeficiente de Kolmogorov-
Smirnova; el resultado es menor a 0.05, por lo tanto, la muestra en estudio tiene una 
distribución no normal, por lo que se utiliza el Rho spearman. 
 
 Tabla 4. 
Incidencia entre la gestión financiera en la situación económica y financiera de la 

















sig. (bilateral) . ,000 







sig. (bilateral) ,000 . 
n 56 56 
  
   
**. la correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 





Se contempla la incidencia de la gestión financiera en la situación económica y 
financiera. Mediante el análisis estadístico del coeficiente de correlación de Spearman 
se alcanzó un coeficiente de ,883 (correlación positiva alta) y un p valor igual a 0,000 
(p-valor ≤ 0.05), por lo que, existe una incidencia positiva de la gestión financiera en la 




Incidencia de la rentabilidad financiera en la situación económica y financiera de la 















sig. (bilateral) . ,000 







sig. (bilateral) ,000 . 
n 56 56 
**. la correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Base de datos obtenido del SPSS V.25 
Interpretación 
 
Se contempla la incidencia de la rentabilidad financiera en la situación económica y 
financiera. Mediante el análisis estadístico del coeficiente de correlación de rho de 
spearman se alcanzó un coeficiente de ,860 (correlación positiva alta) y un p valor igual 
a 0,000 (p-valor ≤ 0.05), es decir, existe incidencia positiva de la rentabilidad financiera 







Incidencia del análisis financiero en la situación económica y financiera de la empresa 
















sig. (bilateral) . ,000 







sig. (bilateral) ,000 . 
n 56 56 
**. la correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 




Se contempla la incidencia del análisis financiero en la situación económica y 
financiera. Mediante el análisis estadístico del coeficiente de correlación de rho de 
spearman se alcanzó un coeficiente de ,902 (correlación positiva alta) y un p valor 
igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.05), , es decir, existe incidencia positiva del análisis 









En este capítulo se contrasta los resultados obtenidos con los resultados de las 
investigaciones citadas, teniendo así que la gestión financiera es muy mala en un 
7.14%, mala en un 35,71 %, regular en un 33,93% y buena en un 23,21%, dichos 
resultados se deben al deficiente manejo de los recursos de la empresa, malas 
inversiones realizadas y pocos controles a los ingresos y egresos de la empresa, 
dichos resultados coinciden con lo expuesto por Villanueva (2018), quien menciona 
que las variables manifiestan relación de 0.699 y un p valor de 0.000 ya que si se 
gestionan adecuadamente las actividades financiaras institucionales entonces la 
situación económica de la entidad sería estable, es decir que la entidad no 
presentaría problemas económicos en el corto plazo, pues se prevendría a los 
eventos futuros desfavorables, pero en el caso estudiado el planeamiento financiero 
era nulo, es decir, es beneficio para la entidad que exista un planeamiento financiero 
a fin de mejorar la situación económica institucional, pero en el caso de la entidad 
ésta no posee por lo que sus pagos y cobros son realizados de manera empírica sin 
proyección al cumplimiento de metas por lo que incurre en gastos innecesarios que 
afecta directamente su rendimiento. Es importante que la entidad se prevea de 
todos aquellos eventos desfavorables y que busque asesoría sobre dichos temas, 
de manera que pueda sobresalir adecuadamente en el entorno donde se mueve, de 
igual  forma German (2018), menciona que las decisiones administrativas respecto 
de la situación económica de un ente, juegan un rol fundamental en su permanencia 
y estabilidad en la que se encuentre, puesto que una mala decisión institucional 
sobre aspectos financieros puede conllevarla  a la pérdida de sus activos, mala 
utilización de fondos económicos y posterior pérdida, deficientes inversiones, 
adquisiciones desfavorables, entre otro aspectos deficientes que afectan el capital 
propio y el de terceros que maneja la entidad, que demuestran la no existencia de 
una planeación y toma de decisiones correcta en el ente y por último, Murillo y Reyes 
(2018), determinaron que la UTM presentan procesos que se ejecutan haciendo uso 
de recursos financieros directos, los cuales deben ser óptimamente gestionados 
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para garantizar su conservación, prevención, cuidado, inversión y productividad. 
Las acciones financieras también conocidas como actividades de apoyo dentro de 
la organización son aquellas que hacen que el ente se mueva y efectúe sus 
actividades cotidianamente, es por ello que deben ser decididas con cautela y con 
cuidado de los peligros y riesgos que atenten los recursos institucionales y deberán 
tomarse en cuenta, previo al nuevo ejercicio económico anual, las necesidades 
institucionales a incluir en el presupuesto y los trámites que involucren montos 
inferiores que deberán ser asumidos por la entidad con recursos propios. 
 
Respecto a la situación económica y financiera de la empresa, ésta es muy mala en 
un 7.14%, mala en un 32,14 %, regular en un  37,50%, buena en un 17,86%  y muy 
buena en un 5,36%, los resultados se deben a que la empresa muestra un nivel 
regular, gracias a los aportes de los socios mensualmente, sin embargo, producto 
de la competencia y otros factores los ingresos se han visto afectados, ingresos por 
encomiendas, bajas en los pasajeros, ha hecho que la empresa solo tenga 
capacidad para pagar sus obligaciones mas no para reinvertir, los resultados 
coinciden con lo expuesto por Picón y Martínez (2019), quienes objetan que las 
variables presentan correlación según el coeficiente arrojado de 0.799 y un p valor 
de 0.000; ya que si el control de inventarios es adecuado se evitarán pérdidas en la 
empresa por obsolescencia, deterioro, vencimiento, entre otros aspectos que 
presentan una desventaja para la entidad que afecta su situación financiera. En la 
empresa se encontraron falta de control respecto a las actividades de gestión de 
existencias pues 147 pedidos realizados por clientes no fueron correspondidos, 113 
de los mismos no fueron facturados. De la misma manera se encontró diferencias 
de s/ 92,320 en los Kardex valorizados en y s/ 101,840 stock valorizados obsoletos 
lo cual supone pérdidas monetarias institucionales que afectan directamente la 
rentabilidad empresarial, en el 2016 las obligaciones financieras representaron un 
48% y un compromiso de capital del 90%, conllevando a que los acreedores 
financieros de la empresa tengan bastante poder o influencia sobre ella 
condicionándola a intereses que ocasionan sobrecostos muy desfavorables y por 
último, Cuba y Mendoza (2019) manifiestan que conforme al análisis económico 
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Financiero realizado a los resultados de los años 2017 y 2018, se verificó que el 
comportamiento de los ratios son favorables por la restitución de derechos 
arancelarios. El análisis comparativo de 2017 y 2018 sin y con el acogimiento del 
régimen aduanero, se verificó un comportamiento favorable por la restitución de 
derechos arancelarios en los Ratios de Liquidez, con 198,597.59 sin el acogimiento 
y 244,628.24 con este acogimiento en el año 2017. Para el año 2018 se mostró 
32,934.68 sin acogimiento y 83,934.83; teniendo una importante diferencia en los 
resultados, los resultados corroboran lo expuesto por Cibran y Padro (2013), 
quienes hacen referencia que la situación financiera es aquella fase en la que se va 
a diagnosticar las deficiencias que se desarrollan en dicha organización los cuales 
van a ayudar a mejorar las deficiencias que puedan existir, mejorando de esa 
manera su gestión económica y financiera de la empresa, apoyando a lo expuesto 
por Dionisio (2012), que hace referencia que la situación económica de una entidad 
es reflejo de su capacidad para la generación de resultados, que podría generar 
utilidad o pérdidas para la empresa. Esta información sobre la situación económica 
empresarial, puede verse expresada en los estados financieros que ésta arroje y en 
especial en el estado de situación financiera que representa la información relevante 
sobre la misma. 
 
Así mismo, los resultados demuestran la existencia de una incidencia positiva de la 
gestión financiera en la situación económica y financiera de la empresa Huallaga 
express, Tarapoto, ya que el análisis estadístico del coeficiente de correlación de 
Spearman fue de ,883 (correlación positiva alta) y un p valor igual a 0,000 (p-valor 
≤ 0.05), dichos resultados ponen en evidencia que la situación financiera de toda 
empresa está en función a cómo se maneja la gestión financiera de la misma, los 
margen de utilidad generados en cierto periodo fiscal, será de acuerdo a las 
gestiones adecuadas de los directivos, manejos administrativos oportunos que 
permitan reducir gastos, pagar obligaciones a corto y mediano plazo de manera 
oportuna para no incurrir en mayores gastos, dichos resultados guardan relación 
con lo  expuesto por Benites (2019), quien menciona en su estudio que las variables 
planeamiento financiero y situación económica financiera presentan correlación de 
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0,817 y un p valor de 0.000 ya que si el planeamiento financiero en una entidad es 
desarrollado diligentemente, especificando las acciones a realizarse, los recursos 
necesarios y el tiempo que se empleará en ello, así como los resultados a 
obtenerse, entonces se obtendrá un control eficiente sobre la entidad y lo que 
efectúa garantizando una situación económica adecuadamente en la entidad que 
será favorable para que ésta obtenga estabilidad en el medio donde se desarrolle, 
además, Sánchez, C. (2017),  menciona que la empresa estudiada presenta una 
situación económica deficiente que representa un riesgo latente en su estabilidad 
económico financiera y por ende en el mercado donde se desenvuelve, puesto que 
su gestión no viene desempeñándose eficientemente, reflejado con un índice de 
liquidez de 0.72, considerándose bajo para el cumplimiento de sus compromisos, 
un capital de trabajo negativo desfavorable (-190,376), que demuestra su 
incapacidad de pago, arrastrado desde años anteriores pues en el 2016 sus 
compromisos financieros representaron el 48% y un capital comprometido de 90%, 
corroborando lo expuesto por lvarez y Meneses (2014) quien hace referencia que 
existen decisiones basadas en un lapso de tiempo corto o largo, en las decisiones 
a largo plazo están enfocado en el cumplimiento de los objetivos trazados y la 
continuidad de la empresa en el mercado. La decisión de invertir se debe a las 
necesidades que existe en el  mercado el cual se va a basar que sea a corto plazo 
los cuales están relacionados con el capital social que éste mantenga al momento 
de invertir, el cual debe ser necesario para lograr el objetivo. Y una decisión basada 
a largo plazo debe estar basada a la continuidad de la organización en el tiempo y 
la decisión de financiamiento se dará con la toma de decisión al momento de realizar 
una inversión el cual tendrá como finalidad tener utilidades en las operaciones al 




6.1. Existe una incidencia positiva de la gestión financiera en la situación económica 
y financiera de la empresa Huallaga express, Tarapoto, ya que el análisis 
estadístico del coeficiente de correlación de Spearman fue de ,883 (correlación 
positiva alta) y un p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.05). 
 
6.2. La gestión financiera es muy mala en un 7.14%, mala en un 35,71 %, regular en 
un 33,93% y buena en un 23,21%. 
 
6.3. La situación económica de la empresa es muy mala en un 7.14%, mala en un 
32,14 %, regular en un  37,50%, buena en un 23,21%  y muy buena en un 5,36%. 
 
6.4. Existe incidencia positiva de la rentabilidad financiera en la situación económica 
y financiera de la empresa Huallaga express, Tarapoto, ya que el análisis 
estadístico del coeficiente de correlación de rho de spearman fue de ,860 
(correlación positiva alta) y un p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.05) 
 
6.5. Existe incidencia positiva del análisis financiero en la situación económica y 
financiera de la empresa Huallaga express, Tarapoto, ya que el análisis 
estadístico del coeficiente de correlación de rho de spearman fue de ,902 










7.1. Al gerente de la empresa Huallaga express, Tarapoto, realizar una planificación 
financiera y llevar un control de sus recursos financieros para poder mejorar su 
servicio, buscar la adquisición de una nueva flota, cumplir con sus obligaciones 
a corto y mediano plazo.  
 
7.2. Al gerente de la empresa Huallaga express, Tarapoto, contar con oportuna 
información financiera que le permita tomar decisiones acertadas en cuanto al 
tema de inversiones, mayor participación de mercados y mayor inversión en la 
flota de vehículos.  
7.3. Al gerente de la empresa Huallaga express, Tarapoto, efectuar un análisis de los 
costos y gastos de la empresa e implementar una política de reducción de los 
mismos, para que de esta manera no llegue a afectar en las utilidades de la 
empresa. 
 
7.4. Al gerente de la empresa Huallaga express, Tarapoto, llevar un control adecuado 
en el uso de los activos y recursos financieros con el objetivo de poder establecer 
estrategias y poder buscar el financiamiento para mayores inversiones.  
 
7.5. Al gerente de la empresa Huallaga express, Tarapoto, tomar decisiones certeras 
para implementar, corregir de una manera adecuada, para alcanzar un 
desempeño económico financiero efectivo y así obtener un beneficio óptimo a 
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ANEXO 1: Matriz de operacionalización de las variables 
Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala 
Gestión 
financiera 
Córdoba (2012), la gestión financiera es 
definida como acciones institucionales 
enfocadas al manejo de los recursos 
disponibles por la entidad, el cual 
involucra la administración de ingresos y 
egresos con miras a la consecución de 
resultados (p. 4). 
Consiste en administrar los recursos que se 
tienen en una empresa para asegurar que 
serán suficientes para cubrir los gastos 
para esta pueda funcionar. Por lo que se 




- Ratio de rentabilidad del activo









Méndez (2000) la situación financiera y 
económica es la condición actual en la 
que se encuentra una entidad referente a 
su activo, pasivo y patrimonio, el cual está 
a razón de todos los bienes, activos y 
deudas con los cuales la organización 
cuenta al en un determinado tiempo, lo 
cual determina su estabilidad en el medio 
donde se desenvuelve.. 
Desde el punto de vista financiero, se 
identifica con la capacidad de una entidad 
de generar fondos, en las condiciones 
pactadas, los compromisos adquiridos con 
terceros, por lo que se evaluará mediante 
sus dimensiones e indicadores. 
Ratio de liquidez 
- Activo corriente/pasivo corriente
- Activo corriente-pasivo corriente
ordinal 
Ratios de gestión 
- Pasivo total/activo total
- Ventas/ cuentas por cobrar
Ratios de rentabilidad 




- Utilidad neta/ ventas
- Utilidad neta/patrimonio
Fuente: Elaboración propia 
ANEXO 2: Matriz de consistencia 
Título: Gestión financiera y su incidencia en la situación económica y financiera de la empresa Huallaga express, Tarapoto, 2021 




¿Cuál es la incidencia entre la gestión financiera en 
la situación económica y financiera de la empresa 
Huallaga express, Tarapoto, 2021? 
Problemas específicos 
 ¿Cuál es el nivel de gestión financiera de la
empresa Huallaga express, Tarapoto, 2021?
 ¿Cuál es el nivel de la situación económica y
financiera de la empresa Huallaga express,
Tarapoto, 2021?
 ¿Cuál es la incidencia ce la rentabilidad financiera
en la situación económica y financiera de la
empresa Huallaga express, Tarapoto, 2021?
 ¿Cuál es la incidencia del análisis financiero en la
situación económica y financiera de la empresa
Huallaga express, Tarapoto, 2021?
Objetivo general 
Determinar la incidencia entre la gestión financiera en la 
situación económica y financiera de la empresa Huallaga 
express, Tarapoto, 2021. 
Objetivos específicos 
 Identificar el nivel de gestión financiera de la empresa
Huallaga express, Tarapoto, 2021.
 Identificar el nivel de la situación económica y
financiera de la empresa Huallaga express, Tarapoto,
2021.
 Analizar la incidencia de la rentabilidad financiera en la
situación económica y financiera de la empresa
Huallaga express, Tarapoto, 2021.
 Analizar la incidencia del análisis financiera en la
situación económica y financiera de la empresa
Huallaga express, Tarapoto, 2021.
Hipótesis general 
 Hi: Existe incidencia  entre la gestión financiera en la situación económica
y financiera de la empresa Huallaga express, Tarapoto, 2021.
 Ho: No existe incidencia entre la gestión financiera en la situación
económica y financiera de la empresa Huallaga express, Tarapoto, 2021.
Hipótesis especificas 
 H1: El nivel de gestión financiera de la empresa Huallaga express,
Tarapoto, 2021, es bueno.
 H2: El nivel de  situación económica y financiera de la empresa Huallaga
express, Tarapoto, 2021, es buena.
 H3: Existe  incidencia de la rentabilidad financiera en la situación
económica y financiera de la empresa Huallaga express, Tarapoto, 2021.
 H4: Existe incidencia del análisis financiero en la situación económica y





Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones 
Diseño de investigación. Tipo no experimental de 
corte transversal y diseño correlacional.     
Dónde:     
M = Muestra     





Situación económica y 
financiera 
Ratio de liquidez 
Ratio de gestión 
Ratio de rentabilidad 
Ratio de endeudamiento 
V2= Situación económica 
y financiera 
ANEXO 3: Instrumentos de recolección de datos 
Cuestionario de gestión financiera 
Datos generales: 
N° de cuestionario: ……… Fecha de recolección: ……/……/………. 
Introducción: 
El presente instrumento tiene como objetivo recabar información acerca de la gestión 
financiera. Lea atentamente cada ítem y seleccione una de las alternativas, la que sea 
la más apropiada para Usted, seleccionando del 1 a 5, que corresponde a su 
respuesta. Además, debe marcar con un aspa la alternativa elegida. Asimismo, no 
existen respuestas “correctas” o “incorrectas”, ni respuestas “buenas” o “malas”. Solo 
se solicita honestidad y sinceridad de acuerdo a su percepción. Finalmente, la 
respuesta que vierta es totalmente reservada y se guardará confidencialidad y marque 
todos los ítems. 
Escala de medición Escala de conversión 
Nunca Muy mala 1 
Casi nunca Mala 2 
A veces Regular 3 
Casi siempre Buena 4 
Siempre Muy buena 5 
Nº Ítems Opciones de respuesta 
Rentabilidad financiera 1 2 3 4 5 
1 El índice de retorno por cada unidad invertida permite 
realizar procesos de reinversiones. 
2 La utilidad después de las inversiones permite a la 
empresa poder invertir en la misma. 
 
 
3 1. El rendimiento obtenido ha mejorado por la ejecución 
financiera en relación a los clientes, en comparación al 
año anterior. 
 
    
4 El beneficio obtenido por cada unidad invertida 
permitirá a la empresa realizar mayores inversiones.  
    
5 La empresa cuenta con bienes muebles e inmuebles 
como garantía para acceder a préstamos financieros. 
    
 Análisis financiero      
6 Considera que el margen de utilidad obtenido es 
producto de la buena administración del capital de 
trabajo. 
    
7 El rendimiento sobre la inversión ha mejorado por la 
ejecución financiera en relación a los clientes. 
    
8 La utilidad neta por cada unidad invertida permitirá a la 
empresa poder cumplir con todas sus obligaciones.  
    
9 ¿Cómo califica al capital de trabajo para las actividades 
operativas de la empresa? 
    
10 ¿Cómo califica al activo disponible (caja y bancos) con 
que cuenta la empresa? 
    
11 ¿La liquidez es un requisito indispensable para el 
cumplimiento efectivo de pago a las entidades 
financieras? 
 

















Cuestionario de Situación económica y financiera 
 
Introducción: 
El presente instrumento tiene como objetivo recabar información acerca de la situación 
económica y financiera. Lea atentamente cada ítem y seleccione una de las 
alternativas, la que sea la más apropiada para Usted, seleccionando del 1 a 5, que 
corresponde a su respuesta. Además, debe marcar con un aspa la alternativa elegida. 
Asimismo, no existen respuestas “correctas” o “incorrectas”, ni respuestas “buenas” o 
“malas”. Solo se solicita honestidad y sinceridad de acuerdo a su percepción. 
Finalmente, la respuesta que vierta es totalmente reservada y se guardará 
confidencialidad y marque todos los ítems. 
 
Escala de medición Escala de conversión 
Nunca Muy mala 1 
Casi nunca Mala 2 
A veces Regular 3 
Casi siempre Buena 4 
Siempre Muy buena 5 
 
Nº Ítems Opciones de respuesta 
 Ratio de liquidez 1 2 3 4 5 
1 Consideras que el pasivo corriente influye en la 
liquidez de la empresa 
     
2 Las obligaciones financieras de la empresa causan 
un riesgo de liquidez influyendo en la disminución de 
su capital de trabajo 
     
3 Las obligaciones de la empresa causan riesgo de 
liquidez a corto plazo 
     
4 La empresa cuenta con liquidez para cumplir 
obligaciones con entidades crediticias 
     
 Ratios de gestión      
5 Es conveniente conocer la estructura del capital que 
se financia por deuda con terceros. 
     
6 Según los resultados de los períodos anteriores, la 
empresa se encuentra en muy alta rentabilidad. 
     
 
 
7 En las reuniones de alta dirección se busca 
soluciones a largo plazo que ayudarán al 
crecimiento de la empresa 
     
8 Los estados financieros son analizados 
periódicamente con la finalidad de evaluar claro de 
la situación financiera de la empresa 
     
 Ratios de rentabilidad      
9 La política de crédito se refleja en el estado de 
situación financiera de la empresa 
    
10 Los activos aumenta debido que las cuentas por 
cobrar no se ejecutaron dentro del plazo establecido 
     
11 Las políticas de las cuentas por cobrar a corto plazo 
ayudan a tener una liquidez adecuada.  
     
 Ratios de endeudamiento      
12 Ha utilizados financiamiento para los pagos y 
compromiso de la empresa. 
     
13 La empresa cuenta con bienes muebles e inmuebles 
como garantía para acceder a préstamos 
financieros. 
     
14 Se realizan programaciones para la realización de 
pagos a proveedores. 
     
15 La empresa cuenta con un buen historial crediticio 
para acceder a préstamos financieros. 

































ANEXO 5: CARTA DE AUTORIZACIÓN
